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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menggambarkan proses 
pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor penghambat, dan hasil 
pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Sejahtera Mandiri. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berlokasi di Desa Ciburial 
Kecamatan Cimenyan. Informan penelitian terdiri dari aparat desa, masyarakat 
desa, supervisor program dari STKS, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan 
penelusuran data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan 
menggunakan analisis koding dan kategorisasi, keabsahan data melalui triangulasi 
sumber data dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 
pemberdayaan masyarakat yang melalui enam tahap dengan penggunaan 
musyawarah di dalamnya, sehingga mampu terselenggara 8 program gabungan 
baik yang berasal dari program KKN, program Kementerian Sosial, program 
internal desa. Namun, terhambat kepedulian, keterlibatan masyarakat rendah, 
anggaran terbatas, bergantung pada bantuan, kurang motivasi, kurangnya tenaga 
ahli, kurang arahan pendamping, kesulitan koordinasi, perbedaan permukaan 
geografis, ini faktor-faktor yang menghambat lajunya pemberdayaan masyarakat 
berasal dari internal yaitu masyarakat Desa Ciburial dan eksternal yaitu pihak-
pihak luar masyarakat. Semua itu berpengaruh terhadap hasil. Hasil program ini 
dapat dilihat dari peningkatan rumah layak, tumbuhnya kelompok usaha meski 
belum bisa berkembang, akses-akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, akses 
air bersih, meskipun semua itu belum maksimal hasilnya. Rekomendasi kepada 
STKS Bandung dan pemerintah desa diharapkan bisa lebih memberi pengontrolan 
terhadap program yang telah dilakukan, sosialisasi dan kegiatan harap yang 
menjangkau pelosok Desa Ciburial yang jarang mendapatkannya. 
 





Tujuan ieu panalungtikan téh pikeun ngadéskripsikeun  jeung ngagambarkeun 
prosés pemberdayaan masarakat, ngaidéntifikasi faktor anu matak jadi kandeg, 
jeung hasil pemberdayaan masarakat ngaliwatan Program Desa Sejahtera Mandiri. 
Métodeu anu digunakeunanana nyaéta pamarekan kualitatif, lokasina di Désa 
Ciburial, Kacamatan Cimenyan. Anu jadi informan dina ieu panalungtikan 
ngawengku aparat désa, masarakat désa, supervisor program ti STKS, jeung tokoh 
masarakat. Téhnik ngumpulkeun datana ngagunakeun wawancara teleb, observasi 
nonpartisipan, jeung maluruh data sékundér. Hasil panalungtikan dianalisis sacara 
kualitatif ku ngagunakeun analisis koding jeung kategorisasi, kaabsahan data 
ngaliwatan triangulasi sumber data jeung member checking. Hasilna ngébréhkeun 
yén prosés pemberdayaan masarakat nu ngaliwatan genep tahap ku cara 
ngayakeun musawarah, tétéla bisa dilaksanakeun dalapan program gabungan, boh 
nu asalna tina program KKN, boh program Kementrian Sosial jeung program 
internal désa. Tapi dina kanyataanana kahambat dina urusan pamiduli, ilubiungna 
masarakat rendah, anggaran kawatesan, gumantung kana bantuan, kurangna 
motivasi, kurangna tanaga ahli, kurangna bingbingan ti anu marengan, kasulitan 
koordinasi, jeung bedana kondisi lahan géografis. Tah, nu disebutan bieu téh jadi 
faktor nu ngahambat lajuna pemberdayaan masarakat, boh sacara internal, nyaéta 
masarakat Désa Ciburial, boh sacara éksternal, nyaéta pihak-pihak luareunana. 
Hasil tina ieu program bisa dititénan dina ningkatna imah anu layak, tumuwuhna 
kelompok usaha najan tacan bisa mekar, aksés-aksés palayanan pendidikan jeung 
kaséhatan, aksés cai beresih, sok sanajan anu bieu ditataan téh hasilna tacan 
maksimal. Rékoméndasi ka STKS Bandung jeung pamaréntah désa dipiharep bisa 
leuwih mampuh ngayakeun kontrol kana program anu geus dilaksanakeun, 
sosialisasi jeung kagiatan anu mampuh ngahontal ka pasisian Désa Cibuirial anu 
langka kabagian. 
 







This research is aimed to describe and illustrate community empowerment 
process, identify its barrier, and describe result of community empowerment 
through Program Desa Sejahtera Mandiri. Qualitative approaching method in 
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan is used in doing this research. There are 
several informants; local society apparatus, local society, supervisor of STKS 
program, and public figure. The data is gathered through doing interview, 
observation of non-participant, and analyze secondary data. Then, the data is 
analyzed qualitatively using analyzing coding, categorizing and validating data 
through triangulation system and member checking. The result shows that 
community empowerment process using six phases with discussing method can 
held 8 good programs. There are from social service program, Social Ministry 
program, and local people program. However, there are several internal and 
external barriers. The internal barriers are lack of attention, social participation, 
budget, motivation, personnel, guidance, coordinating, too indispensable to 
assistance, and the differences of geographic condition, and the external barrier is 
other local society. That’s all matters. The result of this program can be seen in 
developing of good housing, small entrepreneurship business, healthy and 
education services, and clean water. However, these are not as well as possible. 
Hopefully STKS Bandung and local government may give controlling and 
supporting to the program which is already done, socializing and reaching to the 
remote area in Desa Ciburial.  
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